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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
ATO N. 859 DE 13 DE JANEIRO DE 1987 
 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta da Lei n. 7.569/86,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° - Os atuais ocupantes das funções de Oficial de Gabinete e de 
Assistente Executivo, integrantes da Tabela de Representação de Gabinete de 
Quadro Pessoal da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, constantes do 
Anexo Único deste Ato, passam a exercer o cargo em comissão de Oficial de 
Gabinete, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código TFR-DAS-101.2, 
em virtude da transformação efetivada pelo artigo 1º da Lei n. 7.569, de 22 de 
dezembro de 1986, publicada no Diário Oficial de 23 subsequente.   
 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Ato entrará em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 23 de 
dezembro de 1986.  
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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